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Infrastructure development in Africa and Asia is expanding at breakneck 
speed, largely in biodiversity-rich developing nations. The trend reflects 
governments’ efforts to promote economic growth in response to increas-
ing populations, rising consumption rates and persistent inequalities. 
Large-scale infrastructure development is regularly touted as a way to 
meet the growing demand for energy, transport and food—and as a 
key to poverty alleviation. In practice, however, road networks, hydro-
power dams and “development corridors” tend to have adverse effects 
on local populations, natural habitats and biodiversity. Such projects 
typically weaken the capacity of ecosystems to maintain ecological 
functions on which wildlife and human communities depend, particu-
larly in the face of climate change.
This volume—State of the Apes: Infrastructure Development and Ape 
Conservation—presents original research and analysis, topical case 
studies and emerging tools and methods to inform debate, practice 
and policy with the aim of preventing and mitigating the harmful impacts 
of infrastructure projects on biodiversity. Using apes as a proxy for wild-
life and ecosystems themselves, it identifies opportunities for reconcil-
ing economic and social development with environmental stewardship. 
This title is available as an open access eBook via Cambridge Core 
and at www.stateoftheapes.com.
“State of the Apes is one of those rarely seen, truly groundbreak-ing publications. Through keen analysis and vivid research, the series considers the survival of the world’s ape species in light of both long- 
standing and newly emerging threats, such as mineral extraction, 
energy exploration, agricultural expansion and land conversion—
forces that will continue to shape not only the future of wild apes, 
but also of all remaining blocks of wild habitat and the extraordinary 
biodiversity they contain. By examining the complexity of develop-
ment forces across range states, State of the Apes offers an informed 
and realistic assessment of the prospects for ape conservation, as 
well as outlining the potential of policies that may spell the difference 
between destruction and survival of these extraordinary beings.
”Matthew V. Cassetta Facilitator, Congo Basin Forest Partnership 
U.S. Department of State
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